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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
En Antequera, trimestre 1.75 pesetas.— 
Fuera, trimestre, 2 ptas; semestre, 4; año, 8. 
Número suelto, 15 cts. Atrasados. 25. 
No se admiten trabajos sin la firma de su 
autor, ni se devuelven originales. 
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EL SEÑOR 
F A L L E C I O C R I S T I A N A M E N T E 
EL DÍA 8 DEL CORRIENTE MES 
DESPUES DE RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
F ? . I . R . 
Su viuda, hijos v demás 
familia, 
ruegan a sus amigos una 
oración por su alma. 
Las grandes reformas urbanas 
El presupuesto 
extraordinario 
Se halla expuesto al público en 
ta Secretaria del Exento. Ayunia-
m i en lo el proyecto de presupues-
to extraordinario aprobado por ta 
Comisión Municipal Permanente 
para la ejecución del plan general 
de reformas urbanas^ue nuestros 
lectores conocen. El día primero 
de los corrientes se publicó el 
edicto de la Alcaldía, a n u n c i á n d o -
lo, en el Boletín Oficial de la pro-
vincia: el día veinte próximo, por 
tanto, expira el plazo legal, para la 
presentación de observaciones o 
reclamaciones al proyecto atite el 
Ayuntamiento pleno. 
Aunque con este trámite queda 
cumplido el precepto legal, la A l -
caldía no se ha limitado a ello, en 
punto a la publicidad de los pro-
yectos municipales: sino que en 
consideración a la excepcional 
importancia de la obra que se 
acomete, a la indudable transcen-
dencia que tiene, de presente y de 
futuro para la vida local, ha d i r i -
gido especiales requerimientos a 
todas las entidades antequeranas, 
a las sociedades p a t r o n a l e s y 
obreras, a los Círculos de recreo 
y a otros organismos de carácter 
social, invi tándoles a que estu-
dien el proyecto y a que propon-
gan a la Corporación aquellas 
modificaciones que les sugiera su 
reconocido amor a Antequera, pa-
ra que en definitiva la empresa 
del mejoramiento de la ciudad, 
sea, como debe ser, fruto del ca-
riñoso esfuerzo de cuantos tienen 
el deber de procurar su engrande-
cimiento, sin distinción de clases 
ni de idea?. Y al propio tiempo 
que tal invitación, se ha hecho lle-
gar por la Alcaldía a todos los 
centros expresados buen número 
de ejemplares del presupuesto. 
Creemos que esta plausible ac-
titud de la Autoridad local tendrá 
el eco cor réspondien te en la cola-
boración ciudadana. Las reformas 
de Antequera, que la Comisión 
Municipal propone, no son fruto 
de una improvisación caprichosa, 
sino de un estudio en que se ha 
procurado recoger con buena vo-
luntad aspiraciones de antiguo 
sentidas 'por el vecindario, que 
tesponden a necesidades que la 
vida moderna se encarga de des-
tacar más cada día. Y es el mo-
mento de que cuantas clases y or-
ganismos representen intereses 
antequeranos se incorporen a la 
acción que el Municipio empren-
de, por bien de la ciudad, y apor-
ten a la iniciativa de los hombres 
que nos administran el calor de 
su asistencia y el valioso concur-
so de sus observaciones, en la 
segundad de que todas ellas han 
de ser estimadas y aun agradeci-
das ya que no habrá ninguna que 
no la inspire un sentimiento noble 
y patr iót ico. 
Nos toca a todos — , a cada uno 
en la medida de su representa-
ción social— la responsabilidad 
de la obra y a todos por igual nos 
debe interesar la aportación de 
cuanto pueda ser garantía de 
acierto. 
Por su parte, el Municipio deja 
amplio espacio a todas las inicia-
tivas entregando las suyas al des-
apasionado estudio de todos y 
prepara, en tanto, otros caminos 
de eficacia a la colaboración po-
pular mediante la organización de 
actos públ icos de divulgación que 
se celebrarán próximamente y la 
constitución de un Comité extra-
municipal de base tan amplia que 
peimita que tengan proporciona-
da representación en sus delibe-
raciones todas las clases de A n -
tequera. 
NOTAS DE HISTORIA 
Y ARTE LOCAL 
Por lo sugeridora del aspecto ar-
quitectónico de Anteqnera en aquel 
tiempo, y de ciertos pormenores cu-
riosos de su vida social, «exhuma-
mos» hoy la siguiente provisión de 
policía urbana, que fué acordada por 
juana la Loca, a petición de esta cin-
dad, para prohibir, entre otros extre-
mos, que se edificarmi en sus calles 
casas con saledizos en la fachada: 
*Doña Juana por la gracia de dios 
Reyna de castilla, de león, de grana-
da, de toledo, de galizia, de córdoba, 
de nuuQia, de jahén, de los algarbes, 
de a'lgezira, de gibraltar, de las islas 
de canaria, y de las yndias islas o 
tierra firme del mar océano; princesa 
de aragón e de navarra e de las dos 
sicilias, de jerusalén; archiduquesa 
de austria, duquesa de borgoña e de 
bravante e condesa de flandes y del 
tirol, e señora de vizcaya e de moli-
na etc. A vos el mi alcalde mayor e 
alcaldes ordinarios de la noble cib-
dad de anteqnera, o a vuestro alcal-
de en el dicho oficio, e a cada uno de 
vos a quien ésta mi carta fuere mos-
trada: salud e gracia, sepades que 
Rodrigo Ortega, en nonbre desa di-
cha cibdad, me fizo relación por su 
petición, dizlerulo, que en la dicha 
cibdad ay algunas casas que tienen 
balcones e salidas sobre las calles 
públicas, a cuya causa las fazen es-
curas y parecen mal para el ornato e 
bien público desa dicha cibdad; por 
ende, que me suplicaba, vos manda-
se que derribásedes los dichos bal-
cones e salidas que salen sobre las 
dichas calles, e mandase que se pue-
dan tomar en justo precio algunas 
casas pequeñas de alquiler, para en-
sanchar otras e facerlas mayores, 
porque desta manera la dicha cibdad 
será más noblecida, o como la mi 
merced fuese. Lo qual, visto por los 
del mi consejo, fué acordado que 
debía mandar dar esta mi carta para 
vos, en la dicha razón. E yo tóvelo 
por bien, por la qual mando que, 
agora, ni de aquí adelante allguua ni 
algunas personas, de qualquier esta-
do e condición que sean, no fagan ni 
labren ni edeíiquen en las calles pú-
blicas de la dicha cibdad, ni en algu-
na dellas, pasadizos ni saledizos, co-
rredores ni balcones, ni otros edifi-
cios algunos que salgan a la dicha 
calle fuera de la pared en que esto-
viere el tal edefício. E si de aquí ade-
lante alguno.de los pasadizos e bal-
cones e corredores e otros edeficios 
de los suso dichos que en las calles 
de la dicha cibdad están fechos y 
edeficados se cayeren e derribaren o 
desbarataren, por qualquier manera, 
mando, que los dueños de las tales 
casas donde estovieren fechos, e los 
que en ellas moraren ni otras perso-
nas algunas, los puedan tiznara ade-
rezar, ni remueven ni adoben ni re-
paren; y quando fueren caydos to-
dos, o qualquier parte dellos, que no 
los tiznen a fuger, ni aderegar ni re-
parar casa alguna ni parte delia, sal-
vo que quede raso e igual con las di-
chas paredes que salen a las dichas 
calles donde estovieren los tales 
edeficios; por manera que las dichas 
calles públicas queden escutas, syn 
enbargo ninguno, pasadizo ni saledi-
zo ní otro edefício alguno de los su-
so dichos, y estén alegres e linpias e 
claras, e puedan entrar e entren por 
ellas sol e claridad, e cesen todos los 
daños suso dichos: so pena, que los 
que fizieren los sobredichos edefi-
cios e ios rehedificaren e adobaren, 
que luego les sean derribados, e por 
el mismo fecho no los puedan tener 
ni fazer más, e de más e allende des-
to, caigan e incurran en pena de diez 
mili maravedís; la meytad para la cá-
mara e la otra meytad para el acusa-
dor. E porque lo suso dicho sea pú-
blico e notorio, mando, questa mi 
carta sea pregonada publicamente 
por las plagas e mercados e otros 
lugares acostumbrados, desa dicha 
cibdad, e fecho el dicho pregón, si 
alguna o algunas personas, contra 
ello fueren o pasaren, mando a vos 
las dichas mis justicias, que execu-
teys en ellos la dicha pena, e non 
fagades ende al por alguna manera, 
so la dicha pena, dada en la cibdad 
de segovia, a veynte e siete días del 
mes de setienbre año del nacimien-
to del nuestro salvador ihsu xpto de 
mytl e quinientos quinze años. 
Yo Bartolomé Ruiz de Castañeda, 
escrivano de cámara de la Reyna, 
nuestra Señora la fise escrevir por su 
mandado». 
Transcripción de 
JOSÉ M.a FERNÁNDEZ 
E L P A N T A N O 
Parece como si no hubiera pasado 
el día de tos Santos Inocentes, segur» 
la «inocentada» que a diario traen los 
ídem de Madrid y provincias contes-
tando a la famosa encuesta -tan «en 
cuesta» que no se acaba de subi r -
abierta por «A B C.» 
Este periódico, que como su nom-
bre indica no pasa de las primeras le-
tras del alfabeto, con tal de ganar 
popularidad, abre unos certámenes y 
encuestas desdichadísimos; v, g, el 
del vuelo del «Plus Ultra», para que 
resultaran seleccionadas entre ocho-
cientas poesías tres de las peores; el 
de la patria de Colón, para quitarle 
al gran marino lo genovés y conver-
tirte en gallego, catalán o andaluz, 
como si ahora quisiéramos decir que 
el Oran Capitán era ruso o Cervan-
tes checoeslovaco; y para colmo de 
tonterías se le ocurre preguntar a los 
mismos «pecadores» ta mejor mane-
ra de, «pecar» otra vez. 
Esto ya va pasando de lo tonto 
para entrar en lo cursi y ridículo. 
Produce no sé si risa o coraje leer 
las contestaciones, adivinadas antes 
que leídas. Salvo la del Conde de las 
Navas-que yo lo elevaría a Conde 
Duque por lo discreto y valiente, y 
alguna otra—todas vienen con el 
mismo estribillo; libertad, sufragio, 
parlamentarismo, jurado, reforma 
constitucional, etc. Y esto, natural-
mente, opinado y dicho en su mayo-
ría por los que tan mal gobernaron 
con et sufragio, el parlamento, el ju-
rado y los demás chirimbolos demo-
cráticos, mandados retirar, por inúti-
les, como sus propugnadores por 
ineptos. 
Vamos a cuentas: ¿no cayó todo 
el artilugio anterior al Trece de Sep-
tiembre porque debió caer, por co-
rrompido y corruptor, porque era un 
peligro para ta patria, que si no cayó 
también fué por misericordia divina? 
¿No son los malos gobernantes de 
ayer los preopinantes de hoy que 
sienten la nostalgia del mando para 
volver a las andadas, o a las caídas? 
¿No proponen, defienden y procla-
man fundamentalmente las mismas 
instituciones de antaño? 
Pues ¡por Dios bendito!, si son los 
mismos hombres e iguales procedi-
mientos ¿qué debemos esperar de su 
actuación sino las mismas funestísi-
mas consecuencias? 
«¿Está esto claro?» como decía 
«Juan de Aragón»? 
Pues aún lo estará más con este sí-
mil que se me ocurre. 
Erase un pueblo—no importa don-
de—cuyos moradores vivían bien y 
tranquilamente, pero queriendo vivir 
mejor, los que parecían dirigirlo, se 
e m p e ñ a r o n en acometer ciertas 
obras, al parecer de saneamiento^ 
pero tan malas trazas se dieron, que 
los ingenieros, faltos de ingenio, en 
vez de sanear el terreno, lo que hicie-
ron fué provocar el alumbramiento 
de aguas desconocidas, de tal modo, 
que afluyendo por todas partes con-
virtieron la población en un pantano 
infecto y peligroso hasta el punto 
que, de seguir altí sus habitantes, hu-
bieran perecido, quién por el agua 
misma, quién por sus pútridas ema-
naciones. 
A tanto llegó el peligro que el ve-
cindario, por espíritu de conserva-
ción, tuvo que abandonar el pueblo, 
hallando en aquél éxodo su salva-
ción, siquiera protestasen contra tal 
medida los malos ingenieros, sus 
adeptos y paniaguados. 
Mas he aquí que cuando ya había 
transcurrido un lustro de acomodo y 
bienandanza en otro país sano, y res-
piraban a sus anchas los antes an-
gustiados vecinos, se le ocurre a un 
periódico—que también se creó en 
la localidad-preguntar a la opinión 
pública, y sobre todo a los funestos 
y fracasados ingenieros, por qué ca-
mino deberían volver a establecerse 
en el sitio que por infecto y peligro-
so dejaron. 
Tiempo tt-s faltó a ios causantes 
de la pasada ruina para señalar cada 
cual su caminilo, mas como la sana 
opinión se percató luego de que 
cualquiera que lomaran le llevaría a! 
lugar del desastre, sin parar mierités 
en dictámenes erróneos o interesa-
dos, se pronunció por la contraria y 
dijo franca y paladinamente:—*Bien 
estamos aquí; dejemos el pantano 
para que vivan las ranas y croen en 
él; nosotros bendigamos a Dios que 




Automóvi l e s 
de alquiler 
Vega, 31 y 33. - Teléfono 82' 
Servicio diario 
entre Antequera y Fuente Piedra 
por Hollina y Humilladero 
Horas de salida: A las cinco y me-
dia de la tarde, de la Alameda 
del Deán 
UA UNIÓN PATRIÓTICA 
CON PLUMA. AJENA 
COSAS DE AYER, DE HOY Y DE MAÑANA 
Las rectificaciones de Cánovas, la obcecación 
de sus exégetas v los mandatos de la realidad 
EX anuncio de que cuatro figuras políticas, 
evocadoras de hechos tan próximos en las reali-
dades del tiempo a la par que tan remotos, ex-r 
tinguidos casi, en la memoria de las gentes, ha-
bían de tejer la corona en homenaje al insigne 
restaurador de la Monarquía española, ya era 
motivo suficiente para preparar el ánimo a en-
contradas e intensas emociones, máxime en la 
hora crítica, de supremo interés histórico, en 
que la obra loable de Cánovas del Castillo, por 
imperativas exigencias de una evolución del es-
píritu universal, está sometida a radicales trans-
formaciones. 
Delicado para todos el cometido en presen-
cia de un Rey que ocupa el restaurado Trono 
por fueros de legítima herencia, santificada por 
las propias virtudes que acrecientan el tesoro 
espiritual que ella significa, lo era más para 
quien, en representación del Gobierno reforma-
dor, tenía que oir las alabanzas a un sistema y, 
aceptándolas con rendida admiración y gratitud 
a la figura y al empeño , justificar el designio de 
derrocarlo inexorablemente. 
Matices tuvo el acto académico que ño de-
ben quedar extramuros de la Historia, porque 
ellos simbolizan un momento culminante de la 
vida nacional, aquel en que, marcada con vigo-
rosos trazos la transición de un pueblo, las rea-
lidades del presente ahogan las voces del pasa-
do, sin posible repercusión en los destinos fu-
turos. 
Y a fe que la misma casualidad o el propósito 
preconcebido, si lo hubo, en cuanto a designa-
ción de las personas, dió mayor relieve al con-
traste, que las gacetas de hoy deben destacar 
para que en el porvenir los historiadores y los 
mismos que van tejiendo con sus actos la Histo-
ria puedan darse cuenta exacta de lo que fué 
este período excepcional. 
E n primer término, el conde de la Mortera, 
joven, fuerte, sano de alma, optimista, inteligen-
te, representante de un apellido—Maura—que 
vibró en las conciencias como un conjuro patrió-
tico y abrió los corazones a la esperanza de una 
posible redención, habla con respeto del sistema 
político que elaboró Cánovas , y con admiración 
de sus previsiones, que en aquellas circunstan-
cias dieron los opimos frutos apetecidos; pero 
reconoce que la esencia de aquella doctrina, 
«avalada por el acierto, consiste en juzgar a la 
política no como ciencia especulativa, sino como 
arte práctica, que ha de conocer y ponderar 
junto con las realidades pretéritas y presentes 
del país en que se vive, las que a ía sazón pre-
valecen o estén próximas a prevalecer en la 
conciencia universal». 
H e ahí clara y certeramente expresado, por 
quien antaño actuó y hogaño actúa sin que en 
su actitud se aprecien contradicciones, el motivo 
determinante de todo lo acaecido desde el trece 
de septiembre y la razón de que muchos hom-
bres adscritos a la antigua política puedan cola-
borar en la de ahora. Solamente los obcecados 
por un doctrinarismo estéril o los dominados por 
el despecho son capaces de no rectificar una lí-
nea de conducta ni someterse a las realidades en 
que se va formando la conciencia universal. 
E l mismo Cánovas rectificó muchas veces sus 
procedimientos y sus juicios. L a voz del mar-
qués de Lema, pausada, suave, rumorosa como 
un eco, cual corresponde a un historiador ensi-
mismado en sus investigaciones, proclamó segui-
damente aquella virtud del estadista. Cánovas 
había formado un juicio erróneo del reinado de 
Felipe IV y del conde-duque de Olivares. Me-
jor informado por el estudio, mejor compenetra-
do con la realidad de la época , corrigió el yerro 
y se rindió noblemente a la verdad. S i como 
historiador procedía así, dqué no hubiera rectifi-
cado como estadista de vivir los días que co-
rremos ? 
Compréndalo así el señor conde de Romano-
nes, que hasta cuando dice que no quiere ha-
blar de política no habla de otra cosa, aunque 
él crea que habla de Estética. Inquieto, ágil, flo-
rentino, con su voz vibrante y aguda, tan en ar-
monía con la vivaz expresión de su rostro y las 
encendidas vehemencias de su espíritu, el conde 
de Romanones, llegado que fué su turno, detú-
vose, absorto, ante el que estima el más «be l lo 
ges to» , y probablemente el más abnegado e in-
concebible en un político: el abandono oportuno 
del Poder. Y eso í q u é es? U n a rectificación, un 
acomodo a las realidades del momento. L o que 
había sido conveniente no lo era ya. A l menos 
Cánovas lo entendía así, y posponía su interés al 
supremo interés de la Patria. 
L a mejor enseñanza de Cánovas, la que se 
deriva más claramente de sus juiciosas rectifica-
ciones, no supieron recogerla los que por esa 
misma incomprensión no deben considerarse su-
cesores de su obra. Tampoco la han comprendi-
do sus panegiristas, y menos que ninguno, el se-
ñor Sánchez de Toca, al que correspondió en el 
reparto de la solemne ceremonia el papel inquie-
tante de despertador de unas conciencias que 
nunca se han dormido. 
. Todo en el orador, la figura rígida, el torvo 
ceño , la voz opaca, el estilo conceptuoso, trun-
cado y duro, la intención sinuosa, que deja en^ 
trever apenas las finalidades del propósito, pa-
recían anticipamos las características de la mi-
sión arriesgada que el señor Sánchez de T o c a 
había concebido: ni más ni menos que perturbar 
la serenidad del espíritu del R e y con la duda de 
si había cumplido, en la fecha memorable del 
trece de septiembre, sus deberes constitucio-
nales. 
Pero el Rey permaneció tranquilo e impasi-
ble, como puede presentarse a toda hora ante 
su pueblo y hacer frente, de hoy para mañana, 
al juicio sereno e imparcial de la Historia; por-
que el Monarca sabe que ia esencia de toda 
Constitución, lo que ellas tienen de inmutable e 
ineludible, se condensa en el bien servir a la 
Patria, y no la hubiera servido un Soberano en 
presencia del alzamiento consciente, bien medi-
do y a todas luces justificado, de las fuerzas ar-
madas, que reclamaron para sí, al ver perdida 
a España, las responsabilidades, el sacrificio y la 
gloria de salvarla o el dolor del fracaso si se 
pone frente a ellas y provoca con su actitud una 
temible división en el Ejército, como prólogo de 
una guerra civil. 
A d e m á s olvidaba e l S r . Sánchez de Toca que 
si el R e y juró la Constitución también prestó 
juramento, como el primer soldado de su país, 
de cumplir las ordenanzas militares. « E n los ca-
sos dudosos —-dice uno de los preceptos más 
notables—obrará como le aconseje su espíritu y 
su honor.» Y el espíritu y honor del R e y en 
aquellos instantes, al unísono con las palpitacio-
nes del espíritu y el honor de su pueblo, no po-
dían aconsejarle otra cosa que salvar a la nación. 
Más aún, suponiendo que la tenebrosa insi-
nuación, como un eco de pretéritas habilidades 
polít icas, hubiera conseguido impresionarnos, 
bien pronto una voz campechana, voz que pare-
cía salir del mismo pueblo, aunque vibrara en 
las alturas del Poder, nos devolvió a las realida-
des de la vida. 
Con gesto cordial y comprensivo, con simpá-
tica franqueza, con ágil percepción de todo lo 
dicho y aun de todo lo callado, el general Primo 
de Rivera, único orador que no había podido 
preparar ni medir lo que los demás le obligaran 
a exponer, enjuició con encomio la obra de Cá-
novas, dedujo con acierto su positiva significa-
ción, recogió con presteza las intencionadas alu-
siones y deshizo de un soplo, con desenvuelta y 
apropiada ironía, la sutil trama que el ingenio 
en colaboración con la desesperanza habían ur-
dido. 
Y no hubo más. S i alguien creyó que habían 
fulminado sentencias emocionantes desde las al-
turas del Sinaf, pronto pudo convencerse de que 
su Sinaí no tenía más altura que la del medio 
metro del estrado, y de que ciertas predicacio-
nes no ejercen ya el menor influjo sobre las con-
ciencias, ni llegan a las multitudes, ni logran si-
quiera, aunque estén revestidas con todas las 
galas del arte del bien decir, el aplauso caluro-
so, señal de sincera compenetración, con que el 
concurso acogió las palabras del Jefe del G o -
bierno, tan respetables por ser suyas como por 
representar el sentido humano, positivo, de hon-
da comprensión con que la inmensa mayoría de 
los españoles han rectificado su conducta, ate-
niéndose ál ejemplo de Cánovas con mayor de-
voción de la que ponen en imitarla algunos de 
sus exégetas y supuestos discípulos. 
( D e « L a N a c i ó n » ) . 
e:r\i B O B A D I I _ L - / \ 
Al paso de la Reina 
y los Infantes 
Anteanoche pasaron en tren espe-
cial, por la estación de Bobadilla, 
S. M. la Reina doña Victoria Eugenia 
y los Infantes don Jaime, doña Bea-
triz y doña Cristina, de regreso a 
Madrid, después de haber pasado 
una temporada en Málaga. 
Con este motivo la estación había 
sido vistosamente engalanada con 
guirnaldas de flores y espléndida-
mente iluminada. 
Accediendo al deseo que le comu-
nicó telegráficamente el Alcalde se-
ñor Rojas-Arreses, el Director de los 
Ferrocarriles Andaluces señor |¡mé-
nez Lombardo ordenó que se retra-
sara la hora de salida del tren corto 
que circula entre Bobadilla y Ante-
quera y conocidas estas órdenes fue-
ron muchas las personas que desde 
nuestra ciudad se trasladaron a Bo-
badilla en el rápido descendente de 
Granada. 
En automóviles fueron desde aqtii 
el Alcalde señor Rojas, los Tenientes 
de Alcalde don José Mantilla Manti-
tilla, don José Moreno Ramírez de 
Arellano y don Benito Ramos Caser-
meiro; los concejales don José Mo-
reno Pareja-Obregón, don Francisco 
Andrade Berrocal, don José Vi lio-
dres, don Cándido Conejo; el Dipu-
tado provincial don Juan Rodríguez 
Díaz; el Secretario del Excmo. Ayun-
tamiento don Federico Villanova; el 
Sr. Vicario Arcipreste don José Mo-
yano y los Párrocos de San Pedro, 
Santiago, San Miguel y Santa María; 
el Juez Municipal don Fernando Mo-
reno Ramírez de Arellano; el Presiden-
te de la Cruz Roja don Román de las 
Heras; el Presidente del Círculo de 
Unión Patriótica don José Rojas Pé-
rez y otras representaciones oficiales. 
Además fueron distinguidas da-
mas de la buena sociedad anteque-
rana. 
A la llegada del tren real la esta-
ción ofrecía un aspecto btillantísimo: 
la Banda Municipal interpretó la 
marcha Real y la compacta muche-
dumbre prorrumpió en vivas y aplau-
sos estruendosos. 
Su Majestad la Reina y sus augus-
tos hijus venían en el coche-restau-
rant: a él subió el Alcalde señor Ro-
jas para ofrecerles sus respetos y 
bellos ramos de claveles a doña Vic-
toria y a las Infantas. 
Nuestra augusta Soberana rogó al 
Alcalde que hiciera pública su grati-
tud a Antequera por las reiteradas 
demostraciones de entusiasta afecto 
que la dedica siempre que pasa por 
Bobadilla y evocó, complacida otras 
manifestaciones de análoga brillan-
tez registradas en años anteriores. 
Le dijo también que en su primer 
viaje tendrá una gran satisfacción vi-
sitando Antequera, de cuya ciudad 
guarda gratísimo recuerdo. 
A indicaciones de S. A. el Infante 
don Jaime el Marqués de Bendaña 
le presentó al Alcalde de Antequera. 
Mientras tanto esto ocurría en el co-
che-restaurant el Teniente de Alcal-
de don Benito Ramos sostuvo anima-
da conversación con S. A. la Infanta 
doña Cristina que asomada a una de 
las ventanillas se mostraba sorpren-
dida de la brillante manifesta-
ción. Su Alteza tuvo frases de inge-
nioso comentario para el bizarro es-
fuerzo de los músicos que no cesa-
ban de dar al aire los acordes de la 
Marcha Real y para la asfixiante con-
secuencia del humo de las bengalas, 
que, esplendieron, de súbito, en una 
momentánea interrupción del flúido 
eléctrico. 
Al arrancar el tien regio se repro-
dujeron los aplausos y los vivas a la 
Reina, a tas Infantas y a la simpatía. 
Este último grito que salió de todas 
las almas fué la síntesis de la honda 
impresión que produjo el fugaz paso 
de las gentiles hijas de nuestros Re-
yes. 
De sociedad 
Ha dado a luz un niño, que por 
desgracia falleció a poco, la distin-
guida señora doña Purificación Bláz-
quez de Vídaurreta. 
* * 
* 
En la iglesia parroquial de San Se-
bastián y por el Sr. Vicario Arcipres-
te don José Moyano Sánchez fué 
bautizado el sábado último un hijo 
de los Sres. de Mantilla (D. Car'os) 
y nieto de los Sres. Rojas Arreses 
(don José). • -
Fué apadrinado por sus abuelos 
maternos la distinguida señora doña 
María jesús de Lora y Estrada y don 
José de Rojas Arreses-Rojas. Alcalde 
de Antequera, y le fueron impuestos 
los nombres de Carlos. José, Fran-
cisco, Severiano y Bibiano de la 
Santísima Trinidad y del Sagrado 
Corazón de Jesús, al que fué consa-
grado inmediatamente después del 
bautizo. 
El acto tuvo un carácter íntimo y 
sólo asistió a él la distinguida fami-
lia del neófito. 
Han marchado a Madrid donde 
pasarán una temporada doña Dolo-
res Ruíz, viuda de Pérez y su sobri-
na Virginia. 
* * 
La respetable esposa de nuestro 
particular amigo don Manuel Verga-
ra Nieblas ha sufrido una operación 
quirúrgica, que llevaron acabo con 
gran fortuna los doctores malague-
ños señores Lazárraga y Castro. 
El estado de la paciente es muy 
satisfactorio. 
* • * • 
Se ha celebrado la toma de dichos 
de la distinguida señorita Rosario 
Carreira Jiménez y el conocido joven 
don Bernardo Laude Alvarez. 
Actuaron como testigos, por parte 
de la novia don Carlos Blázquez 
Ruíz-Tagle, don Carlos Castillo, don 
Antonio Torres Roldán y su herma-
no don José Carreira Jiménez y por 
parte del novio don José García Ca-
rreras, don José Rojas Pérez, don Jo-
sé de la Cámara García y don Ber-
nardo Bouderé Laude. 
Libros de venta 
Diccionario por D. Roque Barcia, 
el Alcubilla (ejemplar de la 4.a edi-
ción) y otros libros de Derecho. 
Informarán: Alameda, número 23. 
El día de San J o s é 
E! p róx imo lunes 19, festividad 
de! glorioso Patriarca San J o s é 
celebran su fiesta onomást ica nu-
merosísimas personas de todas las 
clases sociales, por ser uno de 
los nombres que más abunda en 
la cristiandad. 
A todas ellas y principalmente 
a las que disfrutan posición des-
ahogada, recomendamos no se 
olviden de los desheredados de 
la fortuna, incluyendo en los gas-
tos de ese día alguna partida, aun-
que sea pequeña , para obras de 
misericordia, que es una de las 
prácticas más meritorias a los 
ojos de Dios. 
Tengan en cuenta que nunca 
faltan enfermos que carecen de 
todo; obreros sin trabajo; viudas 
con numerosos hijos; y otros m u -
chos seres que sufren callada-
mente los rigores de la necesidad 
en su humilde vivienda... 
Piensen, además , que con lo 
que vale una botella de vino de 
marca, alcanza para dar café y un 
bollo a los huérfanos del Asilo del 
Capitán Moreno; con veinticinco 
pesetas, valor de una bandeja de 
dulces, se les puede dar un pr in-
cipio; y con 180 pesetas se pue-
den comprar las tejas que faltan 
para cubrir el pabel lón . 
Dios les premiará cualquier 
desprendimiento que hagan en 
favor de los necesitados. 
Carlos Lería Baxter 
Veterinario Titular, Subdelegado por oposición del 
Partido Judicial e Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias 
inmunidad completa del cerdo por medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra ios carbuncos de los ganados vacuno, lanar 
y cabrio. 
Vacuna antirrábica, preventiva y curativo, para toda clase de animales 
Inoculaciones reveladoras de la tuberculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, etc., etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
ESTABLECIMIENTO V CLÍNICA, Santa Clara, 9 taina a la de San José) 
" T E L . É F ' O r M O Í S l C l I V I . S < 3 Q 
Urgente para todos 
Lejía Líquida flntequerana 
p a r a l a v a r , desinfectar y blanquear l a ropa b lanca . 
tAbajo los Polvos, que pasan la ropa, 
y la colada que es antieconómica! 
La LEJÍA LÍQUIDA ANTEQUERANA, es preparación es-
pecial para la higiene, la resistencia de las telas y la 
economía casera. 
No usen más polvos ni coladas: usad la LEJÍA LÍQUIDA 
ANTEQUERANA. Ensayarla y se convencerán. 
DE VENTA EN CflSA CASTILLA 
üfl UNíÓM PATRIÓTICA 
Si le ofrecen a usted una casa 
nueva de moderna construcción 
en calle Infante por menos di-
nero que otra derruida y anties-
tética en el Portichuelo, elegi-
rá usted la de la calle Infante. 
Piense que en la 
A A Á A ' ' A ' A" A: 'AJ A" A- Vv A A 'Á* A A A1 - A A' A' A *M -A; A' A* A ' & A' 
Casa dún 
y. v v v V V v v v V V v v • v V si' .y .y -y 
cuyos talleres de sastre-
ría pueden competir con 
los más afamados de las 
capitales, le cuesta un tra-
je hecho a su medida me-
nos que si lo comprara 
de lance 
L a Copla Andaluza 
i 
No encontramlo el Creador 
nombre que bien le viniera, 
le dijo: mujer hermosa, 
¡te llamarás malagueña! 
I I 
No riegues la mala yerba 
que más tarde o más temprano 
ha de echar sus flores negras. 
I I I 
Mariposa que vuelas 
entre las flores, 
llévale a la serrana 
de mis amores 
este suspiro 
que en tus alas de nieve 
yo deposito. 
I V 
Me he *arrancao> del corazón 
el pedazo donde estaba 
«encerraíto* tu amor. 
V 
Triste es la flor olvidada 
que en los rosales se seca: 
triste el corazón que busca 
y no encuentra quien lo quiera. 
JOSÉ MAQUÉDA ALCAIDE 
Málaga, 1928. 
D. Salvador Muñoz González 
En la madrugada del viernes últi-
mo falleció nuestro respetable y que-
rido amigo don Salvador Muñoz 
González (q. e. p. d.) , 
Venia aquejado, de tiempo, por 
dolencia que en más de una ocasión, 
últimamente,había requerido la asis-
tencia de médicos eminentes; pero 
en la actualidad su estado general 
no hacía temer un funesto desenlace 
tan inmediato. El miércoles se agra-
vó en términos que aconsejaron avi-
sar con urgencia al reputado faculta-
tivo don Rafael Pérez Bryan, que vi-
no de Málaga a las pocas horas. 
Desgraciadamente los auxilios de la 
ciencia eran ya ineficaces: el venera-
ble anciano lindió su vida rodeado 
de los suyos, a primera hora de la 
madrugada. 
La relevante personalidad del in-
olvidable amigo que nos deja, era 
tan conocida y estimada, que no se 
ha menester para destacarla el tribu-
to--muy debido en este caso —del 
elogio póstumo. Las prendas de ca-
rácter que le adornaban, el buen uso 
de su cuantiosa fortuna t n tantas 
ocasiones espléndido instrumento de 
su generosidad en favor de los nece-
sitados, su corrección caballerosa,le 
habían conquistado un lugar pree-
minente en el afecto de cuantos tu-
vieron el honor de su amistad y ha-
cían de él una figura que se destaca-
ba en la sociedad antequerana,sobre 
sólidos prestigios. El sentimiento ge-
neral que su muerte ha producido es 
una consecuencia lógica de las sim-
patías que le rodearon de por vitía. 
Al divulgarse la triste nueva de su 
fallecimiento acudieron a la casa 
mortuoria numerosísimos amigos a 
testimoniar su pésame a la distingui-
da familia doliente. 
El acto de la conducción de! ca-
dáver que se efectuó el viernes a las 
diez y media de la mañana constitu 
yó una imponente manifestación de 
duelo, en la que tomaron parte re-
presentaciones de todas las clases 
sociales. 
La comitiva se organizó precedien-
do el clero de las cinco parroquias, 
con mangas y cruz alzada. Seguían 
el féretro, de caoba con aplicacio-
nes de plata, llevado a brazo por 
servidores de la casa y el coche fú-
nebre, de respeto. 
Llevaban las cintas el Jefe local de 
la Unión Patriótica, don Carlos Mo-
reno Fernández de Rodas, el exsub-
secretario de Fomento don José Es-
trada y Estrada, el exdiputado a Cor-
tes don José Luna Pérez, don Carlos 
Blázquez y Ruíz-Tagle, don Luís Mo-
rales Berdoy y don Alfonso Anona. 
En el munerosísimo cortejo figura-
ba cnanto vale y significa en Ante-
quera y algunos amigos llegados de 
Málaga y de Archidona, Alameda, 
Mollina, Campillos, Cuevas Bajas y 
otros pueblos para rendir este pos-
trer tributo de afecto. 
La presidencia del duelo la cons-
tituían el Sr. Alcalde don José de Ro-
jas y Arreses-Rojas; el Sr. Vicario 
Arcipreste don José Moyano Sán-
chez; el Iltino. Sr. don Juan Muñoz 
Gozálvez, sobrino del finado; sus hi-
jos políticos don Juan Jiménez Vida 
y don Juan Espinosa Pérez y don Es-
teban Aitacho. 
Que Oíos acoja el alma de nuestro 
inolvidable amigo a cuya distingui-
da familia enviamos con estas líneas 
la expresión sincera de nuestro pé-
same. 
La Semana Santa 
Es ya un hecho feliz que las so-
lemnidades de la Semana Santa 
en Antequera estaián abrillanta-
das esie año por el esp léndido 
desfile de nuesuas tradicionales 
procesiones. El esfuerzo de la 
Comisión Municipal tan digna-
mente representada a estos efec-
tos por los entusiastas Tenientes 
de Alcalde Sres. Rojas Péivz . 
Manilla, Ramos Casermeiro, Man-
zanares, y los valiosos tabajos 
de la Junta Directiva del Círculo 
Mercantil v especialmente de su 
animoso Presidente don Antonio 
Casco García han producido el 
efecto que se apetecía en bien de 
la ciudad. Las Cofradías, esta vez, 
como siempre, bien dispuestas, 
sin reparar en ios sacrificios que 
les impondrá a buetv seguro la 
i falta de tiempo han respondido al 
llamamiento, en su mayoría ,y con 
la ayuda económica del Munic i -
pio y de las clases industriales y 
mercantiles, preparan ya todo lo 
necesario para las próximas so-
lemnidades. 
La Cofradía de Nuestra Señora 
de los Dolores, establecida en Be-
lén , saldrá p íoees íona lmente el 
miércoles Santo; la de Nuestra 
Señora de la Paz el Jueves, y la 
de Nuestra Señora del Socorro el 
Viernes. 
" Desde ayer se trabaja febri l-
mente, con el entusiasmo que 
i siempre producen estas fiestas en 
pueblo de las arraigadas tradicio-
i nes de Antequera. 
Por iniciativa de elementos de 
todas las Cofradías el Alcalde 
ges t ionó ayer por telégrafo la 
contrata de la Banda de música 
del Tercio Extranjero para que 
asista a las tres procesiones. 
La Banda del Tercio es una or-
ganización musical de extraordi-
narios méritos, que ha recorrido 
tiiunfalmente muchas poblaciones 
de España y cuya visita a esta 
ciudad constituiría por sí sola un 
acontecimiento. 
Notas locales 
C í r c u l o Recreativo 
El día 8 próximo pasado se cele-
bró en el Círculo Recreativo una jun-
ta general extraordinaria. 
El Presidente Sr. Cazorla dió cuen-
ta del estado económico de la Socie-
dad y sometió a la deliberación de la 
Asamblea una propuesta para que se 
autorizase a la Junta Directiva a rea-
lizar una operación de crédito de 
treinta mil pesetas como medio de 
ejecutar las obras que son necesa-
rias. 
La propuesta fué aprobada por 
unanimidad. 
También se acordó elevar la cuo-
ta social a siete pesetas y cincuenta 
céntimos. 
A las s e ñ o r a s 
Muy en breve llegará a ésta el via-
jante de la Casa «Almacenes de Ca-
mino» de Sevilla con el surtido com-
pleto de novedades y la extensa co-
lección de vestidos y sombreros, que 
expondrá en el Hotel Universal. 
Aviso 
Noticiosa la Alcaldía de que algu-
nos industriales de los que han apli-
cado a sus ventas el procedimiento 
de «bonos» no cumplen el compro-
miso a que vienen obligados, se ha-
ce saber a cuantas personas se con-
sideren perjudicadas que pueden 
acudir a la Secretaría del Excelentísi-
mo Ayuntamienio, con los contratos 
que posean, para que con conoci-
miento de cada caso la Autoridad 
pueda imponer la sanción que co-
rresponda. 
L a E s c u e l a de Artes y Oficios 
El viernes último y bajo la presi-
dencia del Sr. Rojas Arreses se reu-
nió en el despacho de la Alcaldía la 
Junta del Patronato «García Gómez». 
Asistieron los Sres. Vicario Arci-
preste don José Moyano, Notario 
don Nicolás Alcalá y Maestro don 
Antonio Mnñoz Rama. 
Fueron aprobadas las cuentas pre-
sentadas por el Tesorero. 
Se dió cuenta de que habían que-
dado terminadas las obras en la casa 
de la Cuesta de la Paz propiedad del 
Patronato para la instalación de la 
Escuela de Artes y Oficios, por lo 
que muy pronto podrán inaugurarse 
las clases de Dibujo. 
La fecha de la inauguración no fué 
fijada, pero se cree que será pasada 
la Semana Santa. 
E n Santo Domingo 
Desde el lunes último se viene ce-
lebrando en el hermoso templo de 
Santo Domingo la novena que anual-
mente dedica a sus excelsos titulares 
xaminet 
Hoy, aumentando sus refinamiento: 
con tener frenos a las cuatro ruedas, 
el Chevrolet es, con más derecho 
que nunca, un coche de gran lujo 
de cerca y se convencerá 
todas las buenas cualidad 
de este coche 
m i mm * mmm 
es 
la Pontificia y Real Archicofradía de 
Jesús del Dulce Nombre y Ntra. Se-
ñora de la Paz. 
Como siempre, revisten estos cul-
tos una brillantez extraordinaria y 
todas las noches la iglesia se ve to-
talmente ocupada por numeroso 
concurso de fieles. 
Ocupa-!a sagrada cátedra el no-
table orador sagrado P. Rafael Ran-
gei, de la orden Carmelita que ha 
confirmado con sus bellísimas ora-
ciones, la fama de que justamente 
venia precedido. 
E n la iglesia de B e l é n 
En las funciones religiosas que el 
día 28 próximo y el viernes de Dolo-
res se celebrarán en la iglesia de Be-
lén, organizadas por la Cofradía de 
Servitas, tendrá a su cargo la predi-
cación el religioso agustino recoleto 
de la Residencia de Villaviciosa de 
Odón (Madrid) P. Carmelo Cruz. 
L a s ferias de Mayo y Agosto 
La Comisión Municipal de festejos 
tiene en principio concertado un 
acuerdo con una empresa sevillana 
para los espectáculos taurinos que 
han de celebrarse este año con moti-
vo de las ferias de Mayo y Agosto, 
El domingo de Resurrección se 
celebrará una novillada: Gitanillo II 
y José de la Rosa lidiarán dos novi-
llos y otros dos un «Charlot> regoci-
jante. 
En el programa de la feria de Ma-
yo figurará una excelente novillada» 
en la que actuará un rejoneador muy 
notable. 
Para la gran feria de Agosto se 
preparan: una novillada el día 21; 
una corrida el día 22 en la que Chi-
cuelo, Vicente Barrera y Gitanillo de 
Triana despacharán seis toros de 
Pérez Tabernero o Campos Várela y 
una charlotada para la noche del 23. 
Merece plácemes la Comisión Mu-
nicipal por ta actividad y el acierto 
de sus gestiones. 
¡ Q u i e r o ser E s p a ñ a ! 
Honramos las columnas de este se-
manario, en su último número con la 
bellísima poesía que lleva este título, 
debida al inspirado estro de nuestro 
ilustre amigo don Mariano Lacambra 
y García. 
El señor Lacambra ha recibido 
muchas felicitaciones por el insupe-
rable acierto con que ha dado forma 
rimada al poético pensamiento que 
¡nformó el bello gesto de la gentil 
dama-argentina. Nosotros queremos 
rendirle también la nuestra muy en-
tusiasta por tan gallarda muestra de 
su lozana inspiración. 
M a d r i n a s de paz 
Hemos recibido la siguiente carta: 
Señor director de LA UNIÓN PA-
TRIÓTICA. 
Muy señor nuestro: Anhelando te-
ner una madrina de paz en esa sim-
pática y floreciente localidad, para 
que con sus alegres misivas dulcifi-
que nuestras horas-de tedio en las 
entrañas de.estas inhóspitas tierras 
africanas; a usted nos dirigimos res-
petuosamente esperando de su bene-
volencia haga pública nuestra peti-
ción por mediación de las columnas 
del semanario que tan acertadamen-
te dirige. 
Anticipando nuestro agradecimien-
to somos de V. afmos. y Ss. Ss. q. b. 
s. m., los sargentos del primer Tabor 
de Regulares de Alhucemas núm. 5. 
-MANUEL VÁZQUEZ PRADO.-NICOLÁS 
BRASERO. 
Segangan (Melilla) 1." Marzo 1928. 
un UKION P A T R I O T I C A 
Ropero E s c o l a r del Niño Jesús 
Balance de ingresos y gastos desde 
primero de enero de 1927 a 29 de 
febrero de 1928. 
I N G R E S O S 
Ultimo saldo de la libreta de IH Ca-
ja Postal, liquidada por acuerdo de 
la directiva (abriendo otra en la Caja 
de Ahorros), 9.06; Intereses abona-
dos por la Caja Postal, 21.24: Dona-
tivo procedente de las multas guber-
nativas, 250. 
Consignación del Ecxmo. Ayunta-
miento de 1000 ptas. anuales 
Por el segundo semestre del año 
1926 y todo el año 27, menos des-
cuentos y timbres, 1481. 
Socios protectores y mensualidades 
abonadas 
Doña Elena de Arco, catorce men-
sualidades, 42; doña Carmen Aviles, 
id. id. 28; doña Catalina Dromcens, 
id. id. 14; D.a Maria Sarrailler, id. id. 
14; doña Mercedes Sánchez de Agui-
la, id. id. 14; D.a Dolores Moreno La-
costa, id. id. 7; doña Dolores Rniz de 
Pérez, id. id. 3.50; doñaDolores Gue-
rrero, id. id. 7. 
Doña Rosario Muñoz de Alarcón, 
id. id. 7; doña Remedios Rodríguez 
de P., id. id. 3 50; doña Dolores Ar-
tacho de Bueno, id. id. 3.50; doña Jo-
sefa González de Vázquez, id. id. 
3.50; doña Carlota Baxter Lería, 
id. id. 14; doña Luisa S. Muñoz de 
Ramos, id. id. 14; doña Rosario Gai-
cia Gascón, ocho id. 2. 
Don José Rojas Castilla, catorce 
id. 70; don José García Berdoy, id. 
id. 70; don José Navarro Berdún, 
id. id. 42; don José Berdún Adalid, 
id. id. 42; don Manuel León Manza-
no, id. id. 42; don José Rojas Pérez, 
id. id. 35. 
Don Rafael del Pino Paché, id. id. 
28; don José Castilla Granados, id. 
id. 14; don Juan Alcaide id. id. 14; 
don Enrique Matas, id. id. 14; don 
José Castilla González, id. id. 14; 
don Fernando Casco, id. id. 14; don 
Luis M . Pareja Obregón, id. id. 14; 
don Juan Fuentes, id. id. 7; doji Ro-
mán de las Heras, tres id. 6; Intere-
ses abonados por la Caja de Ahorros 
y Préstamos, 15.03. 
Total ingresos 2.379'33. 
G A S T O S 
Saldo en contra del Balance ante-
rior, 20.20; Gratificación a los em-
pleados del cine (Salón Rodas) el 
día del reparto anterior, 10; Un clasi-
ficador y libreta para la Almacenista 
(factura número 1 Castilla González), 
7.25; Un libro Caja y otro correspon-
dencia (factura número 2 del mismo). 
5.75; Por 200 oficios impresos según 
factura número 3 de don Francisco 
Rniz de ésta, 6. 
Telas compradas para el actual 
reparto 
Factura núm. 4 de don Rafael del 
Pino, fecha 27 Febrero 1928, 156; 
idem núm. 5 de don José Rojas Cas-
tilla, fecha 3 Marzo, 629; idem núm. 6 
de don José Navarro Berdún, fecha 
27 Febrero, 432; idem núm. 7 de don 
Manuel León Manzano, fecha 3 Mar-
zo, 432; idem núm. 8 de don José 
Berdún Adalid, fecha 3 Marzo, 432. 
Gratificación al conserje del Ayun-
tamiento por arreglo del loca! donde 
se verificó el reparto de! presente 
año, (recibo núm. 9), 10. 
Tota! gastos, 2.140,20. 
R E S U M E N 
Ingresos 2.379,33 
Gastos 2.140,20 
Saldo a favor, ptas. 239-13 
Antequera 29 Febrero 1928.-La 
Tesorera, MERCEDES RODRÍGUEZ.— 
V.0 B.0 El Presidente, ANTONIO MU-
ÑOZ RAMA. 
T R A N S F O i ^ M A P O P E S , 
MAQUINARÍA ELÉCTRICA, 
PROYECTOS T Ñ DUSTPI ALES 
EL MUNICIPIO Y E L POSITO 
Una sentencia del Supremo 
El día 20 de Febrero próximo 
pasado se celebró ante la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo la 
vista del recurso interpuesto a 
nombre del Excmo. Ayuntamien-
to de Antequera contra la Real 
Orden de! Ministeiio de! Tiabajo 
de 10 de Mayo de 1926, que 
deses t imó la reclamación promo-
vida contra la liquidación que sir-
vió de base a la ejecución para el 
cobro de la deuda del Municipio 
con el Pósi to . 
El recurso fué brillantemente 
man teñid o por el distinguí cío le-
trado don José M.a Valiente. Aun 
ouando la sentencia recaída no ha 
sido comunicada aún oficialmente 
a la Corporación Municipal, sabe-
mos que está en un todo de acuer-
do con las pretensiones de! Con-
cejo, inspiradas en un criterio de 
absoluta justicia. 
Se reconoce en primer término 
que el Ayuntamiento de Anteque-
ra tiene derecho a que se aplique 
al préstamo motivo del recurso la 
condonac ión parcial dispuesta en 
la regla 2.a del artículo 6.° de la 
ley de 23 de Enero de 1906. en 
los términos previstos en los ar-
tículos 87 y 88 del Reglamento 
para su ejecución de 27 de Abril 
de 1923; se declara que debe que-
dar sin efe,cto la liquidación prac-
ticada en 25 de Junio de 1923, así 
como las que en ella se fundan, 
del expresado préstamo porque 
rio computó la condonación antes 
mencionada e igualmente los 
apremios y embargos de que fué 
objeto la Corporación para el co-
bro de su hnporte, debiendo, ve-
rificarse otra nueva que la susti-
tuya, subsanando la omisión se-
ñalada, con la misma fecha, que 
servirá de punto de partida inicial 
a retro para la condonación par-
cial de intereses, imputando las 
sumas ingresadas por todos con-
ceptos al pago de los intereses no 
condonados y el resto si lo hubie-
re, a la disminución del capital a 
que la deuda asciende; y por últi-
mo se establece que a partir del 
día l.ü de Abril de 1924 dicho 
prés tamo no devengará mayor in -
terés que el de 4 por ciento se-
gún dispuso la resolución de la 
Inspección General de Pósi tos de 
8 de Marzo del propio año . 
No eran otras las aspiraciones 
del Ayuntamiento que estas que 
tan plenamente satisface el fallo 
del Ti ibunal Supremo de Justicia, 
cuyas consecuencias han de ser 
tan beneficiosas para los intereses 
de la Corporac ión . La importancia 
del hecho no requiere comenta-
rio alguno que la subraye: las 
conclusiones de la sentencia son 
la más rotunda demostración del 
acierto con que orientó su ges-
tión el Municipio en asunto tan 
complejo y de tan larga y lamen-
table historia. 
I M iws telilla 
se complace en ofrecer a su 
distinguido clientela y público 
en general los servicios de su 
nuevo sastre, experto cortador, 
principal e importantísima in-
novación introducida en su 
Sección de Sastrería 
Sección religiosa 
Jubileos 
Iglesia del Dulce Nombre 
Día 13. —Don Ildefonso Guerrero, 
por sus padres y por su hermana do-
ña Concepción. 
Día 14. —Donjuán Franquelo Fa-
cía, por sus difuntos. 
Iglesia de Ntra. Sr.a de los Remedios 
Novena al Patriarca San José 
Día 15. —Doña AnaMaría Moreno, 
viuda de Villalta, por sus difuntos. 
Día 16.—Doña Luisa Serra Valls, 
sufragio por el alma de su esposo 
don Francisco Carrillo Benítez. 
Día 17. —Don Fernando Enríquez, 
por la señora Condesa del Castillo 
del Tajo. 
Iglesia de las Descalzas 
Día 18.—Doña Dolores Velasco, 
por su padre. 
Dia 19. —Doña Teresa Alvarez, 
por sus difuntos. 
Vida TTIunicipal 
COMISIÓN PERMANENTE 
Se reunió en sesión ordinaria el 
sábado a las dos y media de la tar-
de, citada de segunda convocatoria. 
Presidió el Alcalde señor Rojas 
Arreses y asistieron los Sres. More-
no Ramírez, Rojas Pérez, Manzana-
res y Mantilla, 
Fueron apiobadas las cuentas de 
gastos e ingresos. 
Quedó enterada la Comisión de 
las altas y bajas ocurridas en la po-
blación durante la semana última. 
Fué leída una comunicación de la 
Junta de Patronato del Asilo del Ca-
pitán Moreno trasladando el acuer-
do de ofrecer la Presidencia honora-
ria del mismo al señor Alcalde, en 
testimonio de gratitud por la valiosa 
cooperación que el Ayuntamiento 
viene prestando a tan benemérita ins-
titución. 
La Comisión quedó enterada y 
acordó que conste en acta su grati-
tud con tal motivo. 
Se acordó conceder la acostum-
brada subvención a la Revista *Ante-
quera pot su Amor» que ha de publi-
carse con motivo de la próxima Se-
mana Santa. 
Pasaron a informe de la Interven-
ción de Fondos dos instancias de 
don Rafael Uribe Mantilla y don An-
tonio Fernández Mora para que se 
incluyan en la liquidación de la deu-
da a particulares dos créditos que 
tienen a su favor. 
Fué aprobada la relación de usua-
rios de agua de los manantiales de la 
Magdalena y de la Villa a los efectos 
de! cobro del arbitrio correspon-
diente. 
Se acordó anunciar a concurso, 
mediante las bases propuestas, la 
provisión de la plaza de Inspector de 
Higiene Pecuaria. 
Fué nombrado auxiliar interino de 
Secretaría don José Burgos Tudela. 
Finalmente, se acordó aceptar la 
invitación de la Unión de Municipios 
Españoles y asistir al IV Congreso 
Internacional de Ciudades, que se 
celebrará en Sevilla en el mes de 
Octubre próximo. 
Rico Escobar, José Pérez Daza, An-
tonio Ramos Palomino, Juan de Dios 
Vidaurreta Blázquez, Carmen Arta-
cho Olmedo, Lucía Moreno Castro, 
Francisco Bermúdez Rabaneda, Ra-
fael Páez Rivera, Dolores Galindo 
Notario, Juan Rubio Leiva, Juan Bue-
no Domínguez, Antonio González 
Aguilar, Rosario Reina Acedo, Auro-
ra Reina Olmedo, Carmen Solózano 
Arcas.—Total, 30. 
DEFUNCIONES 
Rosario Ruíz López, 17 meses; 
Juan Santos Benítez, 10 meses; José 
Reina Argüelles, 86 años; José Gar-
cía Jiménez, 40 días; Ramón Cuéllar 
Corrales, 63 años; Manuel Pineda 
del Pino, íOdías; Sebastián Benítez 
Ortiz, 40 días; José Jiménez Rivas, 4 
años; Antonio Ramos Vergara, 35 
años; Salvador Muñoz González, 68 
años; Ascensión López Romero, 20^  
meses; María Tallón Navas, 37 años; 
Juan de Dios Vidaurreta Blázquez, 
un día; Antonio López Zaragoza,. 
78 años.—Total, 14. 
MATRIMONIOS 
Francisco Cordón Rosas con Vir-
tudes Vegas Ríos. 
Francisco Sánchez Arrebola core 
Carmen Moreno Santana. 
Haga \7, sus encargos 
E N LA 
Imprenta de 
R Ruíz 
Merecilias, 18 Tel. 164 
i U n nuevo descubrimiento p a -
r a evitar la calvicie 
Basado en las fórmulas del gran 
dermatólogo Dr. Sabeuraud, se ha 
hecho una nueva fórmula para evitar 
la calvicie, llamada SULFOPILOL 
que ha venido a demostrar que cura 
por completo a los que se vuelven 
calvos y que deben usarlo todos los 
( que están en peligro de perder el ca-
: bello o han empezado a perderlo ya. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento de población durante la 
semanaanterior: 
NACIMIENTOS 
Dolor^ Marín Fernández, Pilar 
Segura Luján, Antonio Luque Gon-
zález, María Jesús Veredas Ariza, 
Carmen Gutiérrez Bellido, José Sán-
chez Marín, Juan Valiente Molina, 
María Ramos Moreno, Francisco 
Martín Sánchez de la Fuente, Salva-
dora Hínojosa Rebollo, Remedios 
Hinojosa Artacho, Antonio Arjona 
Gutiérrez, María de la Concepción 
Rniz García, Remedios García Váz-
quez, Antonio Jiménez Ríos, Rafael 
Para pasar el rato 
Monólogos dramáticos, o humo-
rísticos, para señoritas o caballeros, 
propios para representarse en tea-
tros, sociedades y tertulias; la mayo-
ría en verso, escritos por reputados 
autores dramáticos. 
Precio de cada ejemplar, 50^cén-
timos. 
También hay colecciones de can-
tares en ediciones distintas a 1 y 2 
pesetas. 
Los pedidos al señor director de 
la Real Academia de Declamación, 
Música y Buenas Letras, de Málaga, 
acompañando el importe en sellos 
de Correos de 25 céntimos, o libran-
za del Giro Mutuo, agregando 30 
céntimos para el certificado de cada 
pedido. 
L A R E R F E I C C I Ó N 
GRAN TINTORERÍA DE ROPA USADA 
Especialidad en los iinies de seda, ¡ana, algodón y sus mezclas 
Luios, lavados de trojes y vestidos en doce horas. 
Lavados en seco especial, colores sólidos. 
C U E S T A P E R O J A S IM. 1S 
A. GOMEZ CASCO 
V E T E R I N A R I O T I T U L A R 
Inmunización del cerdo contra las enfermedades rojas 
Vacunación y suero-vacunación en todos los ganados contra los carbunco^ 
sintomático y bacteridiano. 
Tratamiento antirrábico preventivo y curativo en el perro y demás anímale? 
Diagnóstico del muermo y la tuberculosis'. 
Inmunidad del perro contra el moquillo. CIRUGÍA. 
Herradero de ganado vacuno. 
Establecimiento y Clínica, CRUZ BLANCA^ 1, 
antigua casa de D. José M.a Saavedra ' 
